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TII& 8OU!'IIEIM EDUCATOR 
OUR OF SHORTHAND 
s,.cl ... n of RuUna oaKUto.! by D. A. Bidlett, __ Ond...... 1M. IIr. Bidlou It ..... bold-
L.. _ , I,.. e .. poaItloa .. 1111 _ of u.. ~ Coal eo.,..n.Ilona .. tho Uatl" SIMA 
FIFTV NEW TVPEWIUTERS. 
0.. lIonday. Ocl.obor 80. 1900. an oaperl-"lolo\ tro. tRw Yo.IIC1I1 will ............. 1 ... 0_. K_tuck,. 
for u.. PUrpM of -line up'" PuI&lJc" opo..aiooo "'" ............. ~1Gn TJ .. wrtt ... for OW' TJ ... rlUnc 
~I. Wo bavo jlllt ............. Ic" of ........ n. up. ................ 1'Jpe .. rI ......... 1 .... -'_ 
wW bo I-u.d ., .... tt.o namo4 .bo... TWo wW .... tile ....... _ w.. of .......... 1·.' ............ ..., 
Soootbon No..-l School ........ 1 .... 0_ a..ta- UIII ..... .., ......... odoooI of tile Soootb .. poIDlof_ ..... 
_ ... 4 equ'_a' .... U ........ of IWII;J. 
'1-.'-001&_1 ... ......- of ........ ....w4 b7 B. A. ~ • ....a-
~ ~&, 1806. Ilr. BaIaamto 101lol4lq. very __ IWe.,..t. 
,loa, ... Ilia oaIt.r7 It -..i b7 I ............ 
• ". i"' ee,,+ ... »\M-'t .... 
" As·,\ we\\. 0.". 
. '. le,) 
st-I- of 1Iu1 ....... t'Inno ...... ., H. T. 
Uvol7.11IIO, B ...... O __ 
Our T.-c ...... • CoIIce. 
WelnYi&e • erIdeal .xamlnation of the work In tbe T--.· o.s.n-L Special atteetion it liven to 
tile \up boII¥ of eunttt leacben that _bit here 
... uaU,. IIpadaJ __ of ltUciy 11ft offered to 
...... takIIIc the CowIl)' 8tIa. CertUIea&e and State 
~-
Do not fall to lend \Ia the namea uad ~ 
of your frieDela who COIItemp\ate eDteriq ICMol. 
We .halI be pleued to aend them our echooI 
publieationa. You will Dot only help the _ of 
education by doiq tbia. but yo~ wUl balp your 
friend.. We ahaIl lend yourfrienda tbi8l1telat.taftt 
without any ea.t whatM'er to them. 
SP'ECIAL PARTIES OF STUDENifS WILL BE 
RUN FROM NEW ORLEANS, LA., TO BOWLING GREEN, KY., OUR-
INO TiiE WINTeR AND S~RINO OF 1906. 
? ~ o 
TBB IOtn'IIDN EDUCATOR 
OUR SCHOOL OF TELEGRAPHY. 
SPECIAL NOTES. 
